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CARACTERÍSTIQUES DEL 
CENTRE I DESCRIPCIÓ 
DE L'ALUMNAT 
L'activitat educativa de I'l ES Ba-
dalona 9 es va iniciar el curs 
1991-92 amb a lumnat de 3r 
d'ESO. L'institut va néixer com a 
centre experimental de la Refor-
ma educativa amb un grup reduït 
de professors i professores que, 
amb règim de comissió de 
serveis, va decidir voluntària-
ment experimentar el n o u ^ 
marc educatiu previst a la LOGSE. 
Progressivament es va anar 
regularitzant la situacióde la 
plantilla. 
L'alumnat del centre s'ha nodrit , 
f ins ara, fonamentalment de la 
zona sud de Badalona. Els barris 
de Llefià i Sant Roc i els propers 
a aquests dos. Són barriades de 
famílies treballadores amb alguns 
sectors en situacions precàries 
i/o marginals. Hem t ingut sempre 
a tot el centre, des dels tres dar-
rers cursos només als nivells su-
L' Inst i tut , que va 
arr ibar a comptar* 
amb 4 5 0 a lumnes, 4 0 ^ > 
professors/es, 16 grups x 
d'ESO i p o s t o b l i g a t ò r i a 
al c u r s 1 9 9 6 - 9 7 , en l'actualitat 
es compon dels següents grups i 
nivells educatius: 
- l r d'ESO: 1 grup 
- 2n d'ESO: 1 grup 
- 3r d'ESO: 1 grup 
- 4t d'ESO: 2 grups 
- 2n Batx.: 1 grup 
- Cicle Formatiu: 1 grup 
periors, una gran diversitat d'a-
lumnes. En l'actualitat tots els 
grups d'ESO acullen majoritària-
ment alumnat provinent de famí-
lies que socialment han estat 
força desafavorides. 
A l ' institut sempre hi havia hagut 
nois i noies de famílies treballa-
dores estructurades, però també 
d'altres en situacions desfavora-
bles: famíl ies desestructurades, 
monoparentals, amb problemes de 
drogaddicció i/o delinqüència... 
Hi havia presència d'alumnes de 
parla catalana i castellana, de 
gitanos, de marroquins, de xine-
sos, de guineans. Actualment a 
l 'Institut es van concentrant els 
fi l ls i f i l les de les famílies més 
desfavorides del barri de Sant 
Roc, i han desaparegut, entre les 
noves incorporacions, els nois i 
- ~ V ^ ^ n o i e s d'altres barris. 
Gran par t de la poblac ió 
jr escolar està marcada 
X _ , N I p n r un for t "localis-
\ ^ tíJ2> m e " : coneixen perfecta-
. m e n t la cu l tura del 
V X b a r r i i del sector social al 
^ \ ^ q u e pertanyen i s'hi han a-
dap ta t per fec tament , però 
surten poc del seu entorn. Molts i 
mol tes van poc al centre de 
Badalona i menys a la ciutat de 
Barcelona. 
Les dif icul tats econòmiques de 
bona part de les famílies fan difí-
cil la programació de sort ides i 
activitats escolars que impl iquin 
una despesa econòmica. Això re-
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percuteix lògicament i l imi ta les 
possibi l i tats d'un a lumnat tancat 
en el seu entorn immedia t . 
Habi tualment ens havíem trobat 
doncs tan un sector d 'alumnes 
amb una bona base de part ida en 
hàbits, conceptes i procediments 
com un altre sector caracter i tzat 
per una profunda desmotivació 
acadèmica i rebuig de les normes 
i convencions de la institució esco-
lar. I, enmig, tota la gradació exis-
tent en l 'ampli ventall de la diver-
sitat En l'actualitat aquest espectre 
s'ha reduït i podria parlar-se d'una 
E L P R O J E C T E P E D A G Ò G I C 
D E L ' I E S B A D A L O N A 9 
L'IES Badalona 9 es va plantejar 
ser un centre d'ensenyament se-
cundari ober t a la part ic ipació de 
tots els seus membres, on l'alum-
nat i el professorat assumissin 
democràt icament els papers que 
els corresponien. Al l larg de la 
nostra història vàrem voler definir 
un horitzó que assenyalés la di-
recció de la nostra pràct ica peda-
gògica. No sabem del cert si els 
eixos conductors, les metodolo-
gies, i les activitats que vàrem es-
- La formació (un Inst i tut per al 
futur, com ser mi l lors ciuta-
dans, els camins d'accés a la 
promoció personal): el valor de 
l 'aprenentatge, l 'autonomia, la 
responsabi l i tat . 
Pretenem un Inst i tut que es ca-
racteri tzi per la part ic ipació de 
l 'alumnat i el professorat en el 
t rebal l , en la convivència i en l'a-
n imació. Part ic ipació que es farà 
a través del diàleg, per a plante-
jar-se aquells temes de la feina i 
de la vida del centre que preocu-
pen o interessen, sobre els quals 
F A C T O R A G E N T E F E C T E 
La fama del centre que acull 
a lumnat de sectors margi-
nals i menys afavorit social-
ment. 
Ciutadania (social). Rebuig o recel matr ícula, "mala gent": por barr i 
marginal , zona, ter r i tor i , t ipus d'alumnat. . . 
Es generen moltes vacants i, per tant , matrícula 
fora de termin i (a lumnat no interessat en l'esco-
larització). 
La història del centre i el 
prestigi de la tasca de l'e-
quip de professors/es. La 
vo lun ta t in tegradora del 
Claustre. 
Comun i ta t educat iva 
( Inspecc ió , EAP, tu -
t o r s /es d'al tres cen-
tres...) 
La visió externa d'un equip Educatiu "especialit-
zat" en el t rac tament de la "diversitat" del qual es 
pressuposa la capaci tat d 'entomar tota mena de 
casos "problemàtics". 
Consideració "de facto" com a centre "especial" 
per par t de mol ts membres dels diferents serveis 
de la comuni ta t educativa. Matrícula "orientada" 
des dels diversos sectors que poden fer-ho: 
tu tors, inspecció, EAPs, compensatòr ia, serveis 
socials, serveis munic ipals, e t c : 
Concentració de casos problemàt ics. 
No usar ll ibres (perquè part 
de les famíl ies no poden 
comprar- los). Material esco-
lar gaire bé gratuït i absèn-
cia de quotes econòmiques. 
Diversitat econòmica: selecció social del t ipus de 
matrícula (nivell econòmic-cul tural de les famí-
lies). Es concentren els casos greus. 
homogeneització de l'alumnat que 
major i tàr iament prové d'un sector 
força marginat socialment. 
F A C T O R S Q U E I N F L U E I X E N 
E N L A C O M P O S I C I Ó D E 
L A M A T R Í C U L A 
Són múlt ip les els factors que han 
incidit en el procés d'homogeneit-
zació de la matrícula que ha pati t 
en nostre inst i tut. També són di-
versos els agents responsables i 
els efectes que han provocat. 
Mostrem un exemple de l'estudi 
fet per la direcció del centre al 
l larg del curs 1996-97. 
coll ir representaven el camí pert i-
nent per assolir-lo. 
Quins són els eixos conductors i 
valors escol l i ts? 
- La integració de totes les per-
sones (paios i gitanos; negres, 
grocs, morenos i blancs): la 
cooperació, la tolerància, la so-
l idari tat, el diàleg 
- La convivència (els confl ictes 
com una eina educativa, com 
podem entendre'ns?): el diàleg, 
la comprensió, la responsabil i-
tat , l'esperit de grup 
es pot debatre (pensar, opinar, es-
coltar punts de vista diferents, 
comparar postures, argumentar, 
acordar normes, negociar solu-
cions). Diàleg que ens conduirà a 
compromís , ja que allò que s'ha 
parlat, que s'ha negociat, és més 
fàcil d'acceptar. El funcionament 
de les classes i el patró de rela-
cions són objectes de diàleg per 
part de cada professor o profes-
sora i el grup classe. Les assem-
blees amb el professorat i les ses-
sions de tutor ia permeten deli-
berar sobre temes d' interès, a-
cordar solucions, normes, mi l lorar 
la comprensió mútua i sentir-se més 
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compromesos amb 
que s'han adoptat. 
ESTRATÈGIES D'ATENCIÓ 
A LA DIVERSISTAT 
És en el context definit en l'apar-
tat anterior en el que convé em-
marcar el signif icat de les estra-
tègies per atendre la diversitat. 
Més enllà de qualsevol mesura or-
ganitzativa o curricular, que po-
den ser condicions necessàries, 
només la voluntat democràt ica i 
integradora d'un claustre garan-
teix l'intent d'atendre la diversitat 
(però no evita, com l'experiència 
també ens ensenya, els fracas-
sos). 
El coneixement del medi , del con-
text cul tural , dels interessos de 
l 'alumnat i de la voluntat de cons-
t ru i r un projecte educatiu que no 
quedi al marge de l 'alumnat real 
que hem rebut, van orientar l'a-
dopció d'un conjunt de mesures 
organitzat ives, pedagògiques i 
curr iculars. 
a) E S T R A T È G I E S A N I V E L L D ' A U L A . 
a . l . Modi f icac ions dels 
enfocaments dels 
lums. 
- Cercar aquells cont inguts que 
resulten més rellevants per l'a-
lumnat, uti l i tzant-los per aprofun-
dir després en altres aspectes 
que considerem importants en la 
seva formació. Per exemple, par-
t i r d'un enfocament Ciència/Societat 
dels continguts de l'àrea de Cièn-
cies de la Naturalesa (Ciència 
per a tots). 0 bé el coneixement 
del barr i , dels seus orígens, de la 
seva composic ió social, de les 
cultures i ètnies que conviuen... 
en l'àrea de Socials. 
- Incorporar el t rebal l per projec-
tes (sense grans objectius ambi-
ciosos, sinó ben concrets i deter-
minats) en altres àrees. Per exem-
ple en llengua i pel treball dels 
textos descript ius el projecte Jo i 
els meus amics i amigues de l'insti-
tut. Aquest projecte impl ica l'ús 
de les cameres fotogràf iques digi-
els acords tals (que vàrem haver de com-
prar!) per obtenir imatges digita-
litzades dels alumnes, l'aprenen-
tatge i ús del programa Creative 
Writer de Microsoft i el desenvolu-
pament de les capacitats de l'a-
lumnat en l'àrea de Llengua per 
elaborar les descripcions pròpia i 
d'aquelles 3 altres persones que 
ells volen (Altres projectes: El món 
en que vivim, Estudi del bosc, Què 
passa al món?...). 
a.2. Material auxiliar de su-
port. 
- Currículums diferenciats a l'au-
la a part i r del treball amb diver-
sos materials. Es tracta de diver-
sificar el material amb que treba-
lla l 'alumnat d'acord amb les 
seves capacitats. Donada la com-
posició diversa de l 'alumnat que 
integra un grup i 
c o n e g u d e s * 
per anticipat les dif icultats amb 
les que es poden trobar els nois i 
noies proposar un material adap-
tat (treball dels mateixos contin-
guts amb diversificació d'objec-
t ius, d'activitats i per tant de 
materials). 
a .3 . Contractes individuals. 
- L'ús de contractes pedagògics 
ha estat una mesura molt fre-
qüent al nostre inst i tut. Els con-
tractes han constatat la voluntat 
d'entendre's entre el professorat i 
un noi o noia, o un grup sencer. 
La discussió dels acords, el segui-
ment i l'avaluació dels resultats 
sempre han servit per acostar les 
realitats d'alumnes i professorat 
(no sempre per solucionar proble-
mes). Convé recordar aquí al-
guns errors plasmats en confon-
dre els contractes en veritables 
actes de somet iment signats per 
l 'alumnat sense cap contrapart i -
da o ofer iment per part del pro-
fessorat. 
b) E S T R A T È G I E S B A S A D E S E N L E S 
A G R U P A C I O N S O C A S I O N A L S . 
- Suport del psicopedagog que en 
l'aula de reforç acull en les hores 
de dedicació especificades a l'a-
lumnat amb majors di f icultats. 
En alguns casos el psicopedagog 
o altres professors/es amb dispo-
nibi l i tat d'hores han fet un suport 
a l'aula (2 professors a l'aula). 
- Desdob laments en matèries 
inst rumenta ls (Llengua catalana, 
castellana, estrangera, matemàt i -
ques) combinats a m b adapta-
cions curr icu lars que su-
'posaven un canvi en el 
curr ícu lum. Aquell a lumnat 
amb dif icul tats impor tants 
-
y e n les àrees esmentades 
surt de l'aula per const i tuir 
un grup de desdoblament 
amb altre a lumnat de dife-
rents grups (organització d'una 
roda entre les matèries es-
mentades segons el nombre de 
grups de cada nivell). 
- Canvi global en el currículum 
per aquell a lumnat amb risc d'a-
bandonar l ' institut i, per tant, d'a-
cabar voltant pel carrer. Cons-
t i tució d'un grup que a temps gai-
rebé complet (20-24 hores de les 
30 hores a 3r i 4 t ) amb la inten-
ció de promoure aprenentatges 
en el context de creació d'una em-
presa de manteniment ( introduc-
ció al món laboral, lampister ia, 
fusteria, etc...). 
c) E S T R A T È G I E S B A S A D E S E N L ' O R -
G A N I T Z A C I Ó G L O B A L D E L C U R R Í C U -
L U M . 
- Els equips educatius que fun-
cionen a l ' Institut des de l'any 
1993-94. Es tracta del grup de 
professors i professores que com-
parteixen un conjunt de grups 
d'un mateix nivell i, per tant, 
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interactuen en el grup classe. En 
el marc de l'equip educat iu, que 
es dota d'un espai de coordinació 
setmanal , es pretén exercir tant el 
seguiment compar t i t de l 'alumnat 
com una acció educativa coordi-
nada. En aquest sentit els equips 
educatius: 
1. Faciliten el seguiment cons-
tant de l 'alumnat 
2 . Permeten el treball conjunt 
de to t el professorat en 
aquells aspectes més trans-
versals i comuns a totes les 
àrees. 
3. Tenen capacitat de prendre 
decis ions en àmb i t s mo l t 
diversos (curricular, tu tor ia l , 
metodo lòg ic , o rgan i t za t iu , 
de relació...). 
• Al segon cicle l 'organització del 
curr ícu lum preveu que la major 
part de crèdits comuns s'impar-
teixin durant el curs de 3r i el pri-
mer t r imestre de 4rt. El 5è i 6è 
t r imestre d'aquest segon cicle l'a-
lumnat cursa fonamenta lment els 
crèdits variables corresponents 
organitzats en i t inerar is cur r icu -
lars (batxi l lerat científ ic-tecnolò-
gic, batxi l lerat humaníst ic-social , 
cicles format ius, món laboral). La 
composic ió de cadascun dels it i-
neraris, després de les correspo-
nents discussions entre departa-
ments, respon a necessitats futu-
res i a interessos de l 'alumnat. 
ALGUNES REFLEXIONS 
FINALS. 
La incidència conjunta de molts fac-
tors ha començat a produir efectes, 
entre d'altres, com els processos 
de guetització del nostre inst i tut i 
d'altres centres d 'ensenyament 
( tant de Primària com de Secun-
dària). Front aquest fet, els dife-
rents poders públics s'han mos-
trat passius, quan no bel·l igerants 
en el sentit de, no només no fer 
actuacions correctores sinó, en 
algun cas, prendre decisions i dur 
a terme actuacions que tenen per 
objectiu aguditzar aquestes ten-
dències. Tot això per diverses raons: 
interessos electorals i /o econò-
mics, comp lex i ta t de les proble-
màt iques, contradiccions impor-
tants a tots nivells, manca de re-
flexió i /o de discurs entorn a tot 
això, etc. Els guetos escolars, 
quan es produeixen o es creen, 
són estaments que no ofereixen 
cap oferta d"'èxit", és a dir, de 
promoció, d' integració, o de for-
mació efectives als seus usuaris: 
en acabar la seva etapa educativa 
obl igatòr ia, l 'alumnat no disposa 
d'eines per la integració social o 
professional. 
Des del punt de vista de la Co-
muni tat Educativa conscient del 
problema i amb posicions pro-
gressistes quant a la concepció 
del servei públic, creiem que con-
vindria: 
- Observar els processos (per 
exemple els de gueti tzació) que 
s'estiguin produint : per tal de de-
terminar què passa a cada lloc, i 
quines actuacions convé dur a 
te rme per afrontar les problemà-
t iques. 
- Classificar-los per tal d'establir-
ne les causes: estudi dels dife-
rents mapes escolars ( incloent 
els centres d'ensenyament públic 
i concertat ) . 
- Quant i f i cac ió dels d i ferents 
col·lectius d 'a lumnat i de les se-
ves necessitats educatives dife-
renciades. 
Tel: 9 7 1 - 2 8 9 8 9 8 
fax: 9 7 1 - 4 6 16 9 4 
- Planif icació i bast iment de l'o-
fer ta de servei necessària i, en els 
casos que sigui precís, modif ica-
cions dels mapes escolars mit jan-
çant la rectif icació de la política 
de concerts. 
- Creació d 'o rgan ismes /comis -
sions de reflexió i /o negociació a 
cada zona, per tal d'analitzar, de-
batre, negociar, etc. les diferents 
problemàt iques: haurien de part i -
c ipar tots els organismes i insti-
tucions interessats d'una manera 
o altra en la problemàt ica educa-
tiva: famíl ies, a lumnat , centres 
públ ics i concertats, professorat, 
EAP's, educadors/es de carrer, 
assistents socials, a juntaments, 
associacions, s indicats, etc. (a 
tenir en compte el necessari crei-
xement de la responsabi l i tat i 
part ic ipació munic ipals en les di-
ferents problemàt iques educati-
ves que van sorgint...) 
AGRAÏMENTS. 
Alguns dels apar ta ts d 'aquest 
art icle han estat elaborats a par-
t i r de treballs previs dels meus 
companys Pilar Adell -Factors que 
influeixen en la composició de la 
matrícula- i Joan Girona -Algunes 
reflexions finals-, als qui vull mos-
trar el meu a g r a ï m e n t . • 
Cl De la Balanguera, 10 - baixos 
0 7 0 1 1 - Palma de Ma l lo rca 
Servei tècnic 
Venda d'ordinadors 
Servei a domiciíi 
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